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摘    要 
本文以我国 2009 年《保险法》规定的不可抗辩条款为重点，开展了不
可抗辩条款规则研究。作为 2009 年《保险法》的亮点——不可抗辩条款，
吸收国外先进立法经验，确立了有中国特色的不可抗辩条款，堪称保险立法
一大突破。由于不可抗辩条款的全面引入时间较短，我国对于不可抗辩的研
究仍处于初级阶段，不可抗辩条款的规定及内容均略为粗糙，尤其是对适用
没有太多具体规定，这容易在实践中发生争议。故本文围绕着不可抗辩条款
的基础理论展开，重点研究不可抗辩条款在司法实务中的应用，以此对《保
险法》规定的不可抗辩条款存在问题进行分析，并提出完善这一条款的具体
建议。 
除了引言和结语，本文一共有三章：   
第一章主要是对不可抗辩条款的内涵进行分析。界定不可抗辩条款及法
理依据，介绍我国该条款的发展演进及现行规定，分析不可抗辩条款的积极
和消极作用。 
第二章是通过对本文选取的 68 个案例中出现的问题逐一进行分析，剖
析我国不可抗辩条款司法实践中的基本类型及一些有争议的适用问题，结合
案例进行讨论和研究，进而得出相应的结论，为实践提供指导。 
第三章是在上述研究的基础上，本章主要阐述如何在我国保险法上建立不
可抗辩条款规则的体系。首先，该条款适用在人身保险合同更恰当，以二年可
抗辩期内未发生保险事故作为适用条件，全面梳理不可抗辩条款适用中的起算
时间，包括复效及续保合同的起算时间。也对不可抗辩条款适用条件进行了一
些限制，如对投保人故意欺诈的、承保范围的抗辩、保险合同无效或不成立的
抗辩。以求不可抗辩条款规则在司法实务中能发挥更加积极的作用。 
 
关键词：不可抗辩；如实告知；司法调研 
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ABSTRACT 
With the key point of the Insurance law of China in Paragraph 3 of Article 
16 of the incontestable clause, the study of the incontestable clause is carried out. 
The incontestable clause, as a highlight of the revised edition in 2009, absorbing 
foreign excellent legislation experiences and established with Chinese 
characteristics, is a breakthrough in insurance legislation. Because the overall 
introducing time of incontestable clause is short, the incontestable research of 
China is still at the elementary stage. From the angle of legislation, the rules and 
contents of the incontestable clause are simple and rough, especially no clear 
provisions set for applicable situations, which will introduce disputes in practice 
easily. Thus, this paper, around the basic theory of incontestable clause, focuses 
on the research of incontestable clause in judicial practice and analyses the 
deficiency of incontestable clause listed in "Insurance law", where specific 
suggestions are proposed finally.  
Specifically, the paper is divided into three parts, without the parts of 
introduction and conclusion: 
In the first parts, the features of incontestable clause are analyzed, including 
the definition and legal basis. Another, the evolution and current rules of 
incontestable clause are analyzed in which the positive and negative functions of 
the incontestable clause are elucidated too. 
While in the second chapter, the existing problems in the 68 selected cases 
were analyzed one by one. The basic types and some controversial problems in 
the incontestable clause are studied. Combined with case study and discussion, 
the corresponding conclusions for the guidance of practice are summarized. 
The last chapter is phrased based on the above researches, elaborating how 
to establish systematic rules among the incontestable clause in the Insurance Law 
of China. From the scope of application, the incontestable clause is more suitable 
for person insurance contracts. Here , the refulation that no insurance accident 
occurs within the two years of counterplea period is set as the applicable 
condition. Then, the  suitable valid times in incontestable clause are sorted out, 
including those of restatement and renewal of insurance events. Meanwhile, to 
reach a better effect in practice, some limitations in the applicable conditions of 
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incontestable clause are set, such as the defenses to policy-holders of 
deliberate fraud and/or insurance coverage, and the defenses to invalid or 
null insurance contracts. 
 
Key Words: Incontestable; Truthfully inform; The judicial investigation. 
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引   言 
 1 
引   言 
事实上，1995 年的保险法以及 2002 年修订的保险法都未完全采纳不可
抗辩条款，这主要是考虑到该条款对起步中的中国保险业所可能造成的“格
雷欣困境”，即在当时保险核保核赔、信息技术与精算技术不发达，保险中
介配套设施缺乏，业务网店有限的情况下，少数投保人可能因为滥用该条款
而引发严重的保险欺诈，导致高额保险欺诈费用的支出。保险欺诈支出的增
多只会迫使保险公司不断增加保费价格，进而将善意投保人驱逐出保险市场
并使得保险市场规模极度萎缩。随着我国保险业务的快速增长以及保险消费
者群体的急速扩张，我国保险市场也在不断发展壮大，但与之相对，保险公
司的服务水平与服务质量的改进速度却极为有限，甚至出现了“承保、核保
两张脸”的现象，引发消费者的强烈不满，从而导致保险消费者与保险公司
之间的纠纷呈几何级增长。在这种背景下，我国 2009 年修订的《保险法》
引进了国际上通行的不可抗辩规则，并以此帮助弱势投保人与被保险人群体
对抗强势之保险公司，这本是值得称赞之事。但是，应当指出的是，由于《保
险法》在借鉴不可抗辩规则之时并未系统引进整套制度而只是简单的引进了
单个法条，导致该规则的实施缺乏配套制度的支撑，并引发了诸多问题。 
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第一章 不可抗辩条款的内涵 
第一节 不可抗辩条款界定 
一、含义 
不可抗辩条款系通过限制保险人的保险合同解除权，以保护受益人以及
被保险人的权益，平衡合同双方当事人的利益。由于各国或地区对于该条款
的适用条件、法律效力有不同的规定，对不可抗辩规则也有不同的理解。美
国的学者约翰·F.道宾认为，“不可抗辩是指，人寿保险合同经过一定的期
间（一般为二年）后变成不可争议的合同，保险人不能通过解除合同对保险
合同的效力提出抗辩。即规则的效力是，当发生保险事故之后，保险合同的
受益人依据保险合同的约定要求保险人承担赔付责任，如果在合同成立两年
后被保险人未死亡，保险人基于虚假陈述、违反条件和任何保单无效的抗辩
均被排除。”①国内的学者认为，“不可抗辩即指在人寿保险合同成立之日起经
过一定时间之后，保险人不可以对被保险人存在的任何隐瞒或告知不实之事
实提出抗辩，而主张合同的解除权，保险人提供的证据虽然足以证实被保险
人存在故意不实告知的事实，但是仍然不能免除保险人赔付的责任。”②  
通过分析借鉴以上诸位学者对于不可抗辩规则的界定，笔者认为可以将
不可抗辩规则定义为：人身保险合同生效满一定期限（一般为二年）之后，
保险人不再能以在投保时投保方告知不实为由而行使保险合同解除权并拒
绝承担赔付责任。该条款是控制保险人的解除权的行使，法律将保险人这种
因为投保方违反告知义务的抗辩权利限制在一定的期限之内，超过此期限，
保险人就不再享有相应的合同解除权。 
二、不可抗辩条款的理论依据——利益平衡原则 
制定不可抗辩条款的逻辑是：在人寿保险中，保险人主张解除保险合同
或者保险合同无效，受到影响最大的是受益人，其丧失了保单的期待利益；
                                                        
①[美]约翰·F.道宾.美国保险法[M]. 梁鹏译，北京:法律出版社,2008.213-214. 
②袁宗蔚.保险学：危险与保险[M].首都经济贸易大学出版社,2000.8. 
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同时由于保险合同是在多年前签订的，受益人也很难去证实保险合同的效
力，甚至当时的受益人对有这样一份保险合同根本不知情。因此，在发生保
险事故时，要求受益人证明保单的效力既不现实也不公平。对投保人也不公
平，投保人失去了以其他方式使用保费或为受益人提供保障的机会。 
事实上不可抗辩条款由如实告知和有限抗辩两部分共同构成，这两个部
分分别体现了诚实信用原则和利益平衡原则。一般认为，投保人的诚信表现
在签订合同前的告知义务、危险增加时的通知义务以及出险时的通知义务；
保险人方面则主要表现在其开业阶段，通过规范其申请开业、注册登记、资
金规模、经营范围等方面以保证保险人的最大诚信。通过以上双方义务列举
可以发现，对保险人的诚信要求是一时的，而对投保人的诚信要求，则从立
约前（如实告知）开始直至索赔时（出险通知），贯穿于整个保险行为。这
样的设定无疑将权利义务的天平倾向了保险人。而设置不可抗辩条款的初衷
即是为了利益平衡，在投保阶段把过于偏向保险人的天平摆回正确位置。 
保险制度之合理营运，须保险人集合多数同类危险之人，构成“危险共
同体”，保险的功能即是风险分散。对投保人而言，投保人通过购买保险，
将风险分散到投保同一险种的其他投保人身上，从而可以在出险时得到赔
付；对保险人而言，控制风险是至关重要的大事。理论上来说，保险人可以
通过自行调查、精算计算费率，控制风险，但事实上自行调查困难重重，保
险人不可能实地调查每个保险标的来确定是否承保及应收取的保费，否则将
大大增加保险人调查每一件保险业务情况的费用。更重要的是，某些投保人
为取得一笔巨额保险金，还会对保险人故意隐匿或重要事实不实告知。而保
险人的专业性，以及和风险的直接相关性——风险确定直接影响着保险人的
营利、险种的存亡甚至保险人自身的存亡——使得有关标的情况的各种问题
皆由保险人提问，投保人只需如实回答即可。如果投保人没有依照保险人的
询问如实回答，保险人有权撤销保单，对投保人的风险不予承保。因为此时
保险标的风险已超过保险人可以控制的范围，承保会扰乱其他投保人的风险
测评，使得风险确定程序混乱，对整个保险业的发展相当不利。至于需要询
问哪些问题、投保人需要回答到怎样的程度、哪些问题的非如实告知会导致
撤销保单的结果、哪些问题的非如实告知不会有这样重大的影响，则是保险
法需要重点关注的问题。我国 2009 年修订的《保险法》第 16 条将“足以影
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响保险人决定提高保险费率或者是否同意承保”定为保险人可以解除合同的
标准，是一个概括简练的折中手段。 
事实上，正如前段所提到的，英美保险法中对告知义务有不同严格程度
的标准，每个标准下都有相应的适用方式。这些标准对不可抗辩条款的适用
有着重要的影响，将在以下详细论述。通过告知义务的平衡，保险合同的优
势方从被保险人变为了保险人。在告知义务的规定下，保险人有设计告知问
题的权利、有决定被保险人是否违反告知义务的自由、有决定是否解除保险
合同以及何时解除保险合同的权利。换而言之，保险人借助告知义务，拥有
了决定保单效力和被保险人能否获得保障的权利。在逐利性的驱使下，保险
人最可能的行为模式是：设计严格的告知义务问题，要求投保人 100%明确
无误的告知，否则就要承担被解除保险合同的后果。在投保人事无巨细、战
战兢兢地回答了所有问题，并且交付了多年保费之后，保险公司揪住多年前
告知时一个微不足道、与保险事故无甚相关的错误，以被保险人违反告知义
务为由解除保险合同，逃避赔付责任。而此时的被保险人正处于十分需要保
险金救助的状态中，多年的保费给付，仅因为多年以前的微小错误而得不到
保障，使保险失去了原本的存在意义。不可抗辩条款重新平衡了权利义务的
优劣势，使保险合同的天平重回平衡状态。    
第二节 我国保险法关于不可抗辩条款的立法规定  
一、发展演变 
1937 年南京执政府在《保险法》中首次引进不可抗辩制度，即前项规定
的解除权，从保险人知道有解除此事由后，经过一个月不行使而消灭。合同
订立后经过两年者亦同。①美国纽约州《阿姆斯特朗法案》与 1937 年《保险
法》法律规定基本相同，可知近代我国的不可抗辩条款是借鉴于美国等欧美
国家。即使因为当时的国情，在具体的保险实践中不可抗辩条款还未能得到
切实的适用，但对我国保险业的整体发展还是起到了引导与促进作用。 
1995 年颁布及 2002 年修改的《保险法》，均未涉及不可抗辩条款。从
2002 年《保险法》第 17 条的规定可以看出我国当时尚未引入不可抗辩条款，
                                                        
①冯方圆.新保险法实施对保险双方权责影响的研究[J].绍兴文理学院学报,2010.（5）.28. 
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但第 54 条的规定在一定程度上体现出了不可抗辩条款的本意，即人身保险
合同中，投保人即使未误告年龄，自保险合同成立起经过 2 年即享有不可抗
辩权。故笔者认为，虽然 2002 年《保险法》规定仅限于年龄不认识告知，
应用面狭窄，但这也表明我国保险法立法理念中开始涵盖不可抗辩条款，这
是新中国成立后，保险法首次有不可抗辩原则的规定并得到应用，其作用不
容忽视。 
2003 年，最高院发布的《关于审理保险纠纷案件若干问题的解释（征求
意见稿）》第 40 条规定了不可抗辩条款规则，这是司法领域第一次发出的认
可不可抗辩条款的声音，该规定虽引起广泛关注，但最终未能施行。 
2009 年 2 月 28 日，全国人大常委会通过了《保险法》，并在 2009 年 10
月 1 日起正式运行。该部保险法第 16 条第 3 款中规定了不可抗辩条款规则，
不可抗辩条款在我国正式进入了法制化体系。 
二、我国现行保险法及司法解释的规定 
2009 年《保险法》第 16 条第 3 款最终确立了不可抗辩条款。另外，取
消了“年龄不实告知”条款与不可抗辩条款分别规定的做法，而是统一由第
16 条不可抗辩条款规定。由我国不可抗辩条款内容大概可总结出以下三方
面：（1）在行使期间上，我国不可抗辩权存在双重的界定模式，即保险人须
在得知可解除事由后三十日内解除合同，且于合同成立之日起两年之内。只
要其中任一项时间超过，保险人不可行使抗辩权。（2）保险人得知投保人订
立合同时存在规定合同解除的情形的，解除权自得知时起算三十日内有效，
逾期自动消灭。（3）保险合同成立两年后，无论投保人在合同订立时是否存
在误报信息或者欺瞒信息等，皆无解除合同的权利，且保险标的发生保险合
同中规定的理赔项目，应当承担赔偿责任。 
保险法第 16 条第 2 款规定保险人只能由于投保人或被保险人因重大过
失未履行或未完全如实告知的情况下行使合同解除权。相对于 2002 年保险
法而言，2009 年《保险法》更严格地限制保险人行使保险合同的解除权，同
时还受到了不可抗辩条款规则的时间限制。   
为解决法院在审理保险合同纠纷的案件中有关新、旧保险法适用衔接问
题，最高人民法院在 2009 年 9 月及时发布了保险法司法解释一，根据第 1、
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3 条的规定，解决了案涉保险合同是适用 2009 年《保险法》还是适用 2002
年《保险法》的问题；根据第 5 条的规定，对于 2009 保险法实施之前成立
的合同，该法实施之后，保险人依照 2009 年《保险法》第 16 条规定的二年
可抗辩期间的起算时间为 2009 年 10 月 1 日。 
随着实践的发展，最高人民法院针对保险实务中常出现的疑难问题，出
台了保险法司法解释二，根据该解释第 8 条的规定可以看出，保险人的合同
解除权未采取法定方式或未及时行使的，合同解除权消灭。 
第三节 不可抗辩条款作用 
一、积极作用 
 (一) 预防保险人道德风险的发生，规范保险人的行为 
和投保人一样，在保险人的行为中，保险人同样极有产生道德风险的可
能。人身保险合同中的保险人为了能永久或长期的拥有投保人缴纳之保险
费，即便对投保人在签订保险合同时的隐瞒或告知不实的行为早已知悉，但
也不会予以及时说明，而是会在应由其承担保险责任时，才揭露保险合同无
效，不予承担赔付责任，甚至对投保人缴纳的保险费不予退还。这种行为严
重损害了寿险业社会声誉，影响其社会形象，导致社会公众对它的不信任。
保险法引入不可抗辩条款，就是力求在一定程度上预防保险人这类道德风险
的发生。除了预防保险人发生这类的道德风险，该条款还能拘束保险人的行
为，具体表现如下：1.完善投保单，投保时的告知大多采用询问回答注意，
这使投保人告知的可靠性在极大程度上决定于投保单上的内容。保险人为了
投保人告知的真实就得不断完善投保单，充实投保单的内容，避免因投保单
内容的缺陷出现投保人的不实告知。2.认真考核，有了不可抗辩条款，保险
人及其代理人在签订保险合同时就会更加认真考核和了解被保险人的真实
状况，否则其经济利益就会受损。3.及时决策，不可抗辩条款促使保险人尽
快调查和了解投保人和被保险人的情况，迅速考察投保人有无欺诈行为，并
及时做出是否承保以及是否中断保险合同的决定。4.承担责任，过了抗辩期
间，保险人即使发现投保人违背最大诚信原则，也要承担保险赔偿责任，即
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